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IZVLEČEK 
 
Namen magistrskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo, ki ponuja močno vizualno podobo. 
Teoretični del magistrske naloge "Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi" 
raziskuje povezavo med modo in arhitekturo.  
 
V današnjem času se prepletajo elementi v oblikovanju, arhitekturi, umetnosti in vplivajo drug 
na drugega. Preplet so omogočile sodobne informacijske tehnologije in pluralizem stilov.  
Predstavljeni so najpomembnejši japonski modni oblikovalci, primeri prepletanja arhitekture in 
mode danes in primeri trajnostnih sodobnih praks v modi. 
 
V eksperimentalnem delu so se skozi proces razvijanja ideje pojavile različne možnosti 
interpretiranja arhitekture v modi.  
 
Cilj magistrske naloge je bil oblikovati ready to wear žensko kolekcijo za pomlad/poletje 2017 z 
izhodiščem v arhitekturi. Elementi arhitekture so izraženi v različnih teksturah, materialih in 
ročnih tehnikah. Posamezni kosi kolekcije so oblikovani tako, da se lahko med seboj 
kombinirajo in ustvarjajo nove videze. Oblikovani so tudi modni dodatki in čevlji, ki 
dopolnjujejo kolekcijo. Kolekcija oblačil je oblikovana za dlje časa, zaradi dodane vrednosti 
dobrega oblikovanja lahko postane trajnostna. 
 
 
 
Ključne besede: arhitektura, moda, japonski modni oblikovalci, ročne tehnike, trajnostno 
oblikovanje. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this master’s thesis was to create a women’s collection that offers a strong visual 
image. The theoretical part of the Master’s Thesis ,,Designing a Women’s Collection with a 
starting point in architecture,, explores the relationship between fashion and architecture. 
 
Nowadays, the elements of design, architecture and art intertwine and flutter to each other. The 
intertwining was enabled by modern information technologies and pluralism of styles. The most 
important Japanese fashion designers, examples of the interweaving of architecture and fashion 
today, and examples of sustainable modern fashion trends are presented. 
 
In the experimental work, the various possibilities for interpreting architecture in fashion 
emerged through the process of developing the idea. 
 
The aim of the master’s thesis was to design ready-to- wear women’s spring / summer collection 
2017 with a starting point in architecture. Elements of architecture are expressed in various 
textures, materials and hand-made techniques. The individual parts of the collection are designed 
in such a way that they can combine and create a new look. There are also fashion accessories 
and shoes that complement the collection. The clothing collection has been designed 
for a long time, and due to the added value of a good design, it can become sustainable. 
 
 
 
Key words: architecture, fashion, Japanese fashion designers, hand-made techniques, sustainable 
design 
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POVZETEK 
 
V 20. stoletju je povezava med arhitekturo in modo postala močna zaradi podobnih idej in načel, 
ki temeljijo na strukturah, oblikah, umetnosti, znanosti, tehnologiji in estetiki. Ta povezava je 
razvidna zaradi določenih podobnosti, ki jih najdemo tako v modi kot arhitekturi.  
Vizija, izbira materialov, pa tudi oblika, funkcionalnost in prostor so le nekateri elementi 
arhitekture, ki jih je mogoče uporabiti tudi v modi. Obe področji uporabljata igro svetlobe in 
sence, ki ustvarja ambient.   
 
Pri oblikovanju ženske kolekcije sem izhajala iz sodobne arhitekture in njenih najbolj 
prepoznavnih elementov. Glavna inspiracija je delo japonskega arhitekta Kenza Tangeja, ki je 
projektiral tudi popotresno Skopje, moje rojstno mesto. Značilnosti njegovih del so močne 
strukture, nove teksture, uporaba najsodobnejših materialov in geometrijski elementi. Njegove 
betonske stavbe so hladne, uporablja grobe materiale, minimalistično uporablja barve in tvori 
zanimive oblike. Kenzo Tange je uporabljal betonske in jeklene konstrukcije, steklo in 
aluminijaste fasade ter kompozitno strukturo. Ustvaril je modele, ki temeljijo na jasnem 
strukturnem redu.  
Elemente Kenzove arhitekture sem s pomočjo kolažev prenesla v sodobno žensko kolekcijo 
ready to wear mode.  
 
Ker sem želela, da je kolekcija trajnostna, sem vključila tradicionalne obrti, lokalne mojstre za 
izdelovanje čevljev, nekatera oblačila so narejena brez ali z zelo malo odpadki, modni dodatki so 
nastali iz odpadkov tkanin. Poskušam podpirati razvoj lokalnih podjetij in veščin, saj se zavedam 
pomembnosti trajnostnega razvoja. 
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1 UVOD 
 
Usklajenost med modo in arhitekturo se ni pojavila nenadoma ali spektakularno. Dolgo sta 
disciplini obstajali vsaka zase. Ko sta se uveljavili v ustvarjanju oblačil in opremljanju stanovanj, 
sta se razvijali v tandemu. (vir 34, str. 15) 
 
Modne oblike so v svoji široki paleti zgodovinskih stilov in racionaliziranemu modernizmu 
redko neodvisne od arhitekture. Ker so ob koncu 18. stoletja (v času regentov) razširili vrata, so 
krila dosegla strašne razsežnosti, saj so se obročki oziroma panierji razširili na širino brez 
primere. Moda na dolgi poti človeške zgodovine ni bila vedno ločena od arhitekture, oblačila so 
bila najprej nosljiva zaščita za telo, arhitektura pa je uporabila živalske kože in tkanine, da so 
postale strehe in stene. (vir 34, str. 2)   
Siegfried Gieldion je sodobno arhitekturo opredelil kot etično zavračanje zapeljevanja modnih 
oblačil. Na tej točki je izraz moda, ki se uporablja v arhitekturi, postal sinonim za koncept 
kratkotrajnega sloga, ki ga danes obravnavamo kot trend. (vir 34, str. 3) 
Načela konstrukcije, ekonomije oblikovanja in ohranjanja materialov so bistvena za obe 
disciplini, ki ustvarjata svoje strukture glede na makro in mikro sisteme, ki ju označujejo. (vir 34, 
str. 6)  
 
Iz različnih definicij lahko povzamemo, da izdelava eko modnih oblačil močno poudarja skrb za 
okolje, zdravje potrošnikov in ugodne delovne pogoje za zaposlene v modni industriji. Poudarek 
je torej na ekologiji in človekovih pravicah, med njimi je pravzaprav tesna povezava. 
Trajnostna moda, pogosto imenovana eko moda, je del oblikovalske filozofije in trenda trajnosti, 
katerih cilj je ustvariti sistem, ki podpira naravovarstveno in družbeno odgovornost. Težava 
današnjega sveta je med drugim ta, da se moda ves čas spreminja. Tudi zato je nastala hitra 
moda. 
Upočasnjena potrošnja je eden od pristopov, ki zagotavljajo večjo trajnost v modi. Ker ima 
estetika tako pomembno vlogo pri izbiri oblačil, je prav tako v kontekstu trajnosti. V smislu 
razvijanja oblačila in s tem podaljševanja življenjske dobe je pomembna tudi estetska dimenzija. 
Estetsko oblačilo, ki je tudi visoke kakovosti, je verjetnejši kandidat za dolgoživost. (vir 42, str. 
45)  
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ARHITEKTURA IN MODA 
 
Moda in arhitektura imata veliko skupnega, vendar je razlika med njima presenetljiva. Moda je 
simbol minljivosti in površnosti, ki za oblikovanje uporablja mehke, včasih krhke materiale, 
medtem ko je arhitektura simbol za monumentalno in stalno, zato vztraja pri togih in zelo 
vzdržljivih materialih. Ne glede na razlike je njuna skupna točka, da ščitita in varujeta človeško 
telo. Obe ščitita, hkrati pa zagotavljata izražanje identitete, osebne, politične, verske ali kulturne.  
Obe disciplini oblikujeta z različnimi materiali in velikostmi, vendar je njun proces lahko zelo 
podoben. Obe se začneta z ravnim dvodimenzionalnim medijem, ki ga oblikujeta v 
tridimenzionalni medij, dvodimenzionalni medij preoblikujeta, da ustvarita kompleksne 
tridimenzionalne oblike.  
Iste prevladujoče estetske tendence so z ideološkimi in tehnološkimi inovacijami vplivale na 
oblikovanje oblačil in stavb, ki imajo enake stilske ali strukturne lastnosti oziroma izhajajo iz 
skupnih ustvarjalnih impulzov. Oblikovalci obeh področij so med seboj povezali navdih in 
nekatere tehnične strategije. Arhitekti so si od modnega sveta izposodili in prilagodili besednjak 
in strategije, npr. drapiranje, zavijanje, tkanje, zlaganje, tiskanje, pletenje površin in materialov. 
(vir 17, str. 1) 
Tako modni oblikovalci kot arhitekti začenjajo z idejo, sledijo praktične zahteve, ki jih 
preoblikujejo v tridimenzionalno strukturo z uporabo ravnih materialov. V obeh disciplinah je 
običajno raziskovanje začetnih idej o obliki in materialih s skiciranjem. (vir 17, str. 13) 
 
Arhitekti pogosto razmišljajo o modi kot tretji plasti okrog telesa. "Imate učinek čebule," je 
povedal Patrik Schumacher iz Zaha Hadid Architects.  
Arhitekti kot konceptualni modni oblikovalci doživljajo prostor kot eno dejanje. S tolmačenjem 
prostora kot zaznavnega, intelektualnega in fizičnega pojava integrirajo modo in obliko z načeli 
arhitekture in prostornosti. (vir 34, str. 16) 
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Tako moda kot arhitektura predpostavljata prisotnost javnosti, ki gleda in jo je treba gledati. 
Modni sistem temelji na vizualnosti, konceptu, ki je bistvenega pomena za modo, vendar je 
pogosto podcenjen pri interpretacijah. (vir 34, str. 20) 
Modni oblikovalci, ki delajo po načelih arhitekture, ustvarjajo oblačila, ki jih zasledujejo kot 
dinamične strukture med grajenim okoljem in neposrednimi potrebami uporabnika. (vir 34, str. 
96) 
 
Moda in arhitektura sta vedno imeli vzajemen odnos, ki temelji na skupnem vizualnem in 
intelektualnem načelu. Obe vplivata na okolje, ki ga opredeljuje zavedanje o delitvi prostora in 
ustvarjanju struktur, ki temeljijo na prostornini, funkciji, razmerjih in materialu. Vpliv 
arhitekture na modo je viden pri uporabi fleksibilnih materialov, strukture membrane, zelo 
lahkega stekla in prožne plastične mase. Hkrati si moderni arhitekti "izposodijo" tradicionalne 
tehnike krojenja in vezenja za oblikovanje interaktivnih, napihnjenih in prenosnih habitatov. 
Primerjava arhitekture, ki jo ustvarjajo Rem Koolhas, Zaha Hadid in Frank Ghery, z modo, kot 
jo ustvarjajo Alexandar McQueen, Comme des Garçon, Hussein Chalayan, Junya Watanabe in 
Issey Miyake, razkriva, da imata disciplini veliko podobnosti. 
Že vrsto let je bila moda zaznana kot površna, tako jo je doživljala večina arhitektov. Arhitekti 
določajo odnos do mode tudi danes, saj arhitektura vedno poudarja svojo trajnost in 
monumentalnost glede na sezonske modne spremembe. S pojavom intelektualnih japonskih 
modnih oblikovalcev, kot so Yohji Yamamoto, Issey Miyake ali Rei Kawakubo, so arhitekti 
pokazali večje spoštovanje do mode in raziskovanja tehnik. Zakaj so japonski modni oblikovalci 
imeli takšen vpliv? Predvsem zato, ker so manj podvrženi zahodnjaškim kanonom in v njihovi 
tradiciji ni diskriminacije med uporabno in "lepo" umetnostjo. V japonski tradiciji je 
minimalizem zelo pomemben, medtem ko sta v Evropi na modne oblikovalce vplivala tako 
minimalizem kot dekonstruktivizem, kar lahko prepoznamo pri Martinu Margieli, belgijskem 
ikonoklastiku, ki je razvijal oblačila z razstavljanjem in preoblikovanjem. Pomemben je tudi 
Hussein Chalayan, ustvarjalec britansko-turško-ciprskih korenin, ki je premikal meje mobilnosti 
oblačil z uporabo nevidne elektronske opreme. (vir 17, str. 55).  
 
Ker se meje med modo in arhitekturo še naprej zamegljujejo, se bodo med obema disciplinama 
zagotovo razvijale nadaljnje vzporednice, skupaj z vedno bolj bogatim in vitalnim dialogom. 
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Arhitekti, ki so eksperimentirali neposredno z oblačili, bodo svoje zamisli začeli uvajati v 
arhitekturo. Modni oblikovalci bodo še naprej preučevali materiale in načine dela v arhitekturi, 
da bi bili čedalje bolj iznajdljivi pri izdelovanju oblačil. (vir 17, str. 21) 
 
 
Slika 1: Balenciaga pomlad 2008, Guggenheim Museum, Bilbao, Spain (vir 4) 
 
 
2.2 JAPONSKA SODOBNA MODA 
 
V osemdesetih letih 20. stoletja so se pojavili oblikovalci, kot so Rei Kawakubo, Yohji 
Yamamoto in Issey Miyake, ki so premikali sprejete meje z radikalnim pristopom k modni 
zasnovi, kar je neposredno vplivalo na nove generacije oblikovalcev v devetdesetih letih, kot so 
Martin Margiela, Hussein Chalayan, Viktor Horsting in Rolf Snoeren. 
V devetdesetih letih so bili uvedeni tudi prefinjeni računalniško podprti programi oblikovanja, ki 
so omogočili arhitektom, da ustvarijo vedno bolj zapletene površine in nenavadne oblike. Ideje 
arhitektov, ki so v osemdesetih letih študirali ali proučevali, kaj je bilo pred tem ustvarjeno na 
papirju, so končno imele možnost, da postanejo realnost. (vir 16, str. 42, 45)   
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Rei Kawakubo iz Comme des Garsons in Yohji Yamamoto sta začela prikazovati svoje radikalne 
dekonstruirane obleke v Parizu, kjer se je pridružil Issey Miyake, ki je bil znan po tem, da je v 
modi ustvaril pionirsko sintezo vzhoda in zahoda. (vir 39, str. 16) 
 
Miyake, Kawakubo in Yamamoto se pogosto imenujejo The Big Three. Njihova oblačila so 
opisana kot konceptualna in dekonstruirana. To so oblačila, ki sporočajo idejo ali koncept. 
Oblačila, kot so ta, prenašajo pomen in sporočila, kosi niso ustvarjeni za potrošnjo. Kadar je 
moda označena kot dekonstruirana, to po navadi pomeni, da je oblačila mogoče raztrgati, jih 
oblikovati z izpostavljenimi šivi in zadrgami oziroma izdelati tako, da so videti poškodovana ali 
nedokončana. Oblačilo ima lahko veliko pomenov. Ti se lahko razkrijejo samo z različnimi 
interpretacijami predmeta. Ljudje lahko pogledajo oblačilo na različne načine – posameznik se 
mora odločiti, kaj oblačilo predstavlja. 
Miyake je vedno rekel, da njegovih modelov nikoli ne bi smel imeti v muzejskem prostoru. Toda 
Miyake velja za umetnika, njegova dela so bila prikazana v številnih galerijah. Njegov studio 
stremi k inovaciji in transformaciji; zmanjšati želi količino odpadkov in eksperimentira z novimi 
sintetičnimi materiali, ki so primerni za recikliranje. (vir 14) 
 
 
2.2.1 Prepletanje mode in arhitekture 
 
Obstaja precej lepo razmerje med modo in arhitekturo, ki je zelo očitno, če pogledamo 
japonskega modnega oblikovalca in japonskega arhitekta, to sta Issey Miyake in Kengo Kuma. 
Issey Miyake je japonski modni oblikovalec, znan po svojih tehnoloških modelih, dišavah in 
razstavah. Je vrhunski producent ženske mode. V poznih osemdesetih letih je eksperimentiral z 
novimi metodami prevleke tkanin, kar bi omogočilo fleksibilnost gibanja in enostavno nego ter 
proizvodnjo. Metoda izdelovanja teh oblačil je taka, da oblačila najprej razrežejo in na novo 
sešijejo, nato pa jih dajo med dva lista papirja in v toplotno stiskalnico, kjer dobijo svoje 
ikonične pregibe. "Spomin" tkanine ohranja žile, ko je papir odstranjen z oblačil, so pripravljena 
za nošenje. 
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V projektu Hongkou Soho se zdi, da bi na Kenga Kumo lahko vplivale obleke japonskega 
modnega oblikovalca Isseyja Miyakeja. Kengo Kuma izbira arhitekturne materiale, ki posnemajo 
nagibe mehke ženske obleke, vendar so to industrijski materiali, primerni za gradnjo. "Za fasado 
smo ustvarili plezalke iz aluminijaste mreže, ki je kot čipka, ki oblikuje mehko žensko obleko." 
(vir 43).  
 
 
Slika 2: Projekt Hongkou Soho (vir 43) 
 
 
2.2.2 Issey Miyake 
 
Issey Miyake, ki ne želi etiketiranja, umetnik ali modni oblikovalec, podpira dejstvo, da 
stereotipne meje omejujejo razvoj oblikovanja, zato izziva konvencionalne metode estetike. 
Miyake je leta 1970 ustanovil Miyake Design Studio. Ni bil prvi japonski oblikovalec, ki je začel 
predstavljati svoje zbirke v Parizu, njegova predhodnika sta Madame Mori in Kenzo Tange. 
Vendar pa je Miyake naredil modno zabavo, oblačila pisanih barv, ki so poudarjala gibanje in 
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svobodo. Njegove oblike so drzne in čudovito ustvarjene s pomočjo manipulacij z nagubanimi 
tkaninami na načine, ki opredeljujejo tradicionalno oblikovanje tekstila. Navdih je dobil v svoji 
domovini, pri kmetih, kimonih in japonskih tkaninah, vendar uporablja motive tako, da 
napovedujejo prihodnost. (vir 31, str. 29, 35) 
 
 
2.2.3 Yohji Yamamoto 
 
Yohji Yamamoto je visoko kvalificiran krojač, ki postavlja razrez in konec svojih oblačil v 
ospredje oblikovalskih procesov. Na osnovi konvencije o enakosti spolov je poskušal ženske 
oblačiti v številna prevelika oblačila, moške modele pa je oblekel v krila, ki so ustvarjena po 
tradicionalnih japonskih metodah. V svojih zbirkah je pogosto uporabljal obleko iz 19. stoletja. 
Yamamoto je že izrazil svojo zahvalo za črno barvo, ki se mu zdi inteligentna. Yamamotovi in 
Kawakubovi oboževalci so sprejeli črno kot del svojega sloga. Oba oblikovalca sta navdušena 
nad nedokončanimi in nepopolnimi izdelki, ki odražajo japonsko filozofijo wabi-sabi. (vir 14) 
 
 
Slika 3: Yohji Yamamoto jesen/zima 1995 (vir 46) 
Slika 4: Yohji Yamamoto jesen/zima 2010 (vir 47) 
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2.2.4 Rei Kawakubo 
 
Rei Kawakubo iz Comme des Garçons je arhitektka, katere medij sestavljajo tkanine in človeško 
telo, namesto gradbenih materialov in prostora. Njene stvaritve niso zgolj "moda", temveč so 
reinterpretacija razmerja med oblačili in telesom in modo uporabijo kot razširitev človeške 
oblike. Na njeno estetiko je močno vplival švicarski arhitekt Le Corbusier. Njena predstavitev 
leta 2015 je bila odsev tega vpliva. Barve in vzorci so bili umirjeni, da bi oblika presegla vse 
drugo. Kawakubo je vedno oblikovala oblačila, ki so videti kot strukture. (vir 15) 
Rei Kawakubo, 2000: "Rada delam s prostorom in praznino." (vir 35) 
 
Rei Kawakubo, 2017: "Moje obleke in prostori, v katerih živijo, so neločljivi – so eno. 
Predstavljajo isto vizijo, isto sporočilo in enak občutek vrednot." (vir 35) 
 
 
Slika 5: Rei Kawakubo iz Comme des Garçons: Umetnost vmes, 2017 (vir 35) 
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Izobraževala se je za grafični dizajn in oglaševanje in je izjemno ikonoklastična in konceptualna. 
Navdih za njene zasnove izhaja iz blazin ali zmečkanih kosov papirja, njena blagovna znamka 
Comme des Garçons pa je znana po oglaševanju in konceptualnih oblačilih, ki bi jih lahko tisti, 
ki niso v modni industriji, preprosto imeli za neprimerna. 
Kawakubo je poslovna ženska, ki je v Parizu debitirala s svojim kolegom Yamamotom leta 1981. 
Vsa njuna oblačila so bila črna, razrezana, raztrgana, vrečasta in so tvorila popolnoma 
revolucionarno silhueto. V nasprotju z oblačenjem, ki je bilo sinonim za osemdeseta leta 
prejšnjega stoletja, ko sta oblačila izdelovala Thierry Mugler in Jean-Paul Gaultier, so bili 
modeli Rei Kawakubo in Yamamota opisani kot "Hiroshima Chic", bili so "apokaliptični". 
Ta oblačila so bila prelomnica v modni industriji. Povzročala so šok, spreminjala so konvencije o 
spolih v korist postmodernih in spolno nevtralnih stilov. Njuno delo je navdihnilo tudi druge, kot 
so John Galliano, Alexander McQueen in Maison Martin Margiela, ki so Rei Kawakubo označili 
kot vodilno osebnost za konceptualno modno oblikovanje. (vir 14) 
 
 
Slika 6: Comme Des Garçons pomlad 2013, ready to wear  (vir 8) 
Slika 7: Comme Des Garçons pomlad/poletje 2011, Paris (vir 10) 
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Eksperimentiranje Rei Kawakubo z oblačili in človeškim telesom spominja na metabolistično 
arhitekturno gibanje v 20. stoletju na Japonskem. Cilj metabolističnega gibanja je bil ustvariti 
zgradbe, ki so posnemale živa bitja. Te stavbe se prilagajajo okolju in nenehno "rastejo", glede 
na potrebe skupnosti, zato so stavbe postale del okolja in družbe kot celote. Tak primer je 
Nakagin Capsule Tower Kisha Kurakawe v Tokiu, ki je sestavljen iz hrbtenici podobne podpore 
z individualno pritrjenimi bivalnimi kapsulami; to dopušča dodajanje kapsul, odvisno od 
povpraševanja po prostoru, posledično stavba "raste" in se prilagodi kot živo bitje. Čeprav 
prvotni načrti teh gibanj niso v celoti uresničeni, so vplivali na način, kako sodobni arhitekti 
razmišljajo o povezovanju stavb z okoljem in človeškimi bitji.  
Delo Rei Kawakubo je zelo arhitekturno in nasprotuje omejitvam, kakšna bi morala biti oblačila, 
da bi izpodbila vlogo mode v naši družbi. Svojo ustvarjalnost prosto pretaka in vsako drugo 
sezono predstavlja nekaj novega. Vsaka zbirka je provokativna in prisili gledalce k razmišljanju. 
(vir 3)  
 
Za izvrsten abstrakt (pomlad/poletje 2004) se je Kawakubo usmerila h krilom, pri čemer je 
oblikovala skrivnostne oblike, razrezane v krogih ali deteljicah z vdelanimi trakovi, da bi dali 
krilu strukturo, ki je daleč od telesa, pri čemer je poudarjala vodilno načelo, da je oblačilo kot 
stavba, kot prostorska gradnja. (vir 9) 
 
 
Slika 8: Rei Kawakubo pomlad/poletje 2004 (vir 9) 
Slika 9: Rei Kawakubo pomlad/poletje 2004 (vir 11) 
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2.3 PREPLET ARHITEKTURE IN MODE 
 
2.3.1 Hussein Chalayan 
 
Hussein Chalayan je postal v modnih in arhitekturnih krogih znan leta 1990 zaradi konceptualne 
usmeritve svojega dela. Za kolekcijo jesen/zima 2000/01 je oblikoval 4 stole in okroglo mizo, ki 
so bili predstavljeni kot performans. Predstavitev je dosegla vrhunec, ko so se na odru pojavile 
štiri manekenke, oblečene v preproste zdrsane obleke. Vsaka je pristopila k stolu, naredila nekaj 
potez in se preoblekla v prevleko za pohištvo. Ko so se manekenke oblekle, so zložile stole tako, 
da so postali kovčki. To kaže na potrebo po zapuščanju svojega doma, "brez česarkoli, le z 
oblačili na hrbtu", in ponovni organizaciji svojega življenja drugje. (vir 17, str. 12)  
 
 
 
Slika 10: Hussein Chalayan jesen/zima 2000/01 (vir 19) 
 
Genialnost dela Chalayana je v njegovi sposobnosti raziskovanja vizualnih in intelektualnih 
principov, ki prikazujejo spektralne usmeritve mestnih družb. Chalayan je pri oblekah Airplane 
in Kite (jesen/zima 1995) uporabil prostorski odnos med tkanino in telesom, da bi odražal 
relativne pomene hitrosti in gravitacije. Oblačila so postala dinamični vmesniki med človeškim 
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telesom in okolico. Obleka Kite je dejansko poletela in se je z nosilcem znova združila, ko se je 
vrnila na zemljo. (vir 18) 
 
Obleka Remote Control, ki jo je leta 2000 naročil studio Judith Clark Costume v Londonu, je 
bila zasnovana s pomočjo kompozitne tehnologije, ki jo uporabljajo inženirji letal za letala z 
daljinskim upravljanjem. Obleka je bila oblikovana iz dveh gladkih in sijajnih rožnatih plošč, 
narejenih iz kombinacije steklenih vlaken in smole, pritrjenih skupaj s kovinskimi sponkami. 
Fasadasto strukturo obleke tvori eksoskeleton okoli telesa, ki se dramatično upogne navznoter v 
pasu in razširi navzven v regiji kolka, tako ustvari silhueto, ki jo sicer oblikuje steznik. Ta 
struktura daje obleki jasno opredeljeno obliko peščenjaka, ki v oblikovanje vključuje načela 
korzetije, s poudarkom na konvencionalni ženski obliki, hkrati pa ustvarja trdno strukturo, ki 
istočasno skrije dele telesa, ki jih ne želimo poudariti. (vir 18) 
 
  
Slika 11: Obleka Airplane pomlad/poletje 2000 (vir 1) 
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2.3.2 Shigeru Ban 
 
Arhitektura Shigeruja Bana dokazuje njegovo stalno raziskovanje strukturnih lastnosti 
preprostih, a nenavadnih gradbenih materialov in njegove zavezanosti humanitarnim in 
ekološkim vprašanjem. Ban je pri iskanju ideje za konstrukcijski sistem steklene zavese in stene 
uporabil nepričakovan material, saj je običajno domačo draperijo preoblikoval v zunanjost stavbe 
– Curtain Wall House (Tokyo, 1993–95). Ogromna dvonivojska tkana zavesa je v tandemu z 
notranjimi drsnimi steklenimi vrati obloga za dve strani hiše in zaprti hiši zagotavlja zaščito in 
ustvarja občutek zasebnosti. (vir 17, str. 53) 
Hiša naj bi se čim bolj odprla v zunanjost, kar lahko lastnik doseže z uporabo sodobnih 
materialov. Na široke krovne prostore na vzhodni in južni strani dnevne sobe v drugem 
nadstropju in na zunanji fasadi, ki se razteza med drugim in tretjim nadstropjem, obesi zavese. 
Notranji pogoji, kot so pogled, svetloba in veter, se nadzirajo z odpiranjem in zapiranjem tega 
japonskega stenskega stropa. V zimskem času imajo lahko zunanja steklena vrata in zavese 
izolacijski učinek. Ta tanka membrana prevzame mesto shoji zaslonov, fusuma vrat, polken in 
zaslonov v tradicionalni japonski hiši. (vir 18, str. 56).  
Shigeru Ban je omenil, da vsakič, ko izumijo nove materiale ali nov strukturni sistem, iz tega 
izhaja nova arhitektura. (vir 18, str. 56).  
 
 
Slika 12: Curtain Wall House (vir 38) 
Slika 13: Curtain Wall House (vir 38) 
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2.3.3 Diller Scofidio + Renfro 
 
Diller Scofidio + Renfro deluje med arhitekturnim oblikovanjem, performansom in konceptualno 
umetnostjo.  
Bad Press: Dissident Housework Series (1993–98) je instalacijski projekt, prvotno ustvarjen za 
razstavo leta 1993 v galeriji Richard Anderson v New Yorku, ki ponazarja njihovo konceptualno 
delo: osemnajst moških belih srajc je bilo s pomočjo "nepravilnega likanja" preoblikovanih v 
različne konfiguracije origamiju podobnih gub, s čimer se ideja domačega vzdrževanja 
"osvobodi" likanja zaradi estetike reda. (vir 17, str. 80) 
 
V projektu so se lotili likanja zaradi estetike, z raziskovanjem vzorcev, ki so nastali z 
nepričakovanimi alternativami zlaganja, zatikanja in pritiskanja moških srajc, zaradi česar srajc 
ni bilo mogoče zložiti ali pakirati. Bad Press skrbi za likanje kot eno od oblik domačega dela, ki 
so ga zasnovali tovarniški inženirji v poznem 19. stoletju kot osnovo za dviganje gospodarstva. 
Regulirano likanje je bilo zasnovano tako, da se s pritiskom srajce v ravno, pravokotno obliko 
porabi najmanj energije, da se ekonomično in učinkovito sestavi vrsta ortogonalnih sistemov, ki 
so primerni za shranjevanje. Ko so srajce nošene, sledovi ortogonalne strukture služijo kot 
emblemi prefinjenosti in popolnosti. (vir 13) 
 
 
 
Slika 14: Diller Scofidio + Renfro – Dissident Housework Series 1993–98 (vir 13) 
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2.3.4 Alexander McQueen 
 
Alexander McQueen je znan po svoji oblačilni gradnji, zlasti brezhibnem prilagajanju in 
natančni izvedbi arhitektonskih oblik ter izdelanih nizov, ki jih uporablja v svojih zbirkah. 
Njegova zbirka skenerjev (jesen/zima 2003/04) je bila predstavljena na setu, ki prikazuje močno 
snežno pokrajino pod steklenim mostom, ki je služil tudi kot vetrovni tunel. V predstavitvi so 
prikazali vidike nomadskega popotnika v futurističnem okolju, poudarjene so bile McQueenove 
A-linije in bogate ali geometrijsko oblikovane tkanine, od katerih so bile mnoge razkošno 
vezene. (vir 17, str. 154) 
 
  
Slika 15: Alexander McQueen jesen/zima 2003/04 (vir 2) 
Slika 16: Alexander McQueen jesen/zima 2003/04 (vir 2) 
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2.3.5 Maison Martin Margiela 
 
Odkar je leta 1988 objavil svojo lastno etiketo, je Martin Margiela izdelal zbirke, ki obravnavajo 
teme starosti, razpada, premika, izkrivljanja in preobrazbe. Kosi v njegovi kolekciji Semi- 
Couture (pomlad/poletje 1997) se pojavljajo, kot da njihova proizvodnja še vedno poteka; 
oblačila imajo nedodelane robove in zatiče, ki ostanejo na mestu. Zanimanje Margiele za tekstil 
je privedlo do tega, da razišče učinke razpadanja tkanine. Nekatera oblačila so ročno posrebrena, 
da ustvarijo starostno patino, medtem ko so drugi kosi obrabljeni, z videzom debele plasti prahu. 
V zadnjih zbirkah se je Margiela osredotočil na različne oblike sedežev, da bi temu približal 
oblačila. (vir 17, str. 150) 
 
 
Slika 17: Maison Martin Margiela pomlad 2011, ready to wear (vir 25) 
Slika 18: Maison Martin Margiela jesen 2012, ready to wear (vir 26) 
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2.4 KENZO TANGE 
 
Kenzo Tange je bil rojen prepozno (leta 1913), da bi zavestno doživeti prvo svetovno vojno, 
vendar dovolj zgodaj, da je končal osnovno arhitekturno usposabljanje pred drugo vojno,  študij 
pa je končal pred koncem vojne v imperialni Japonski, medtem ko je njegova celotna arhitektura 
nastala v času povojne Japonske. (vir 5, str. 7) 
 
Je svetovno znani japonski arhitekt druge polovice dvajsetega stoletja, ki je s sodobno filozofijo 
in tradicijo zahodnega sveta združil arhitekturno tradicijo svoje rodne Japonske. Delo Kenza 
Tangeja je zaznamovalo oživljanje japonskih arhitekturnih tradicij, izraženih s sodobno 
interpretacijo arhitekturne oblike. Postal je arhitekt sveta, ker je njegovo delo tako intenzivno 
japonsko. Kenzo Tange je pokazal, da bi lahko edinstven regionalizem razvil in priznal v 
okoliščinah mednarodnega sloga. (vir 20) 
 
Julija 1963 je močan potres prizadel moje rojstno mesto Skopje, umrlo je več kot 2.000 ljudi in 
uničenih je bilo približno 65 odstotkov zgradb v mestu. Rekonstrukcijo po potresu je izvedla 
jugoslovanska vlada ob podpori tujih držav in mednarodnih organizacij. 
 
Leta 1966 je Tange zmagal na tekmovanju za obnovo mesta Skopje v Jugoslaviji. Njegova 
izredna zasnova izjemno prispeva k sodobnemu urbanemu razvoju. Urbane teorije, po katerih 
obstaja jasna povezava med srcem in simbolom sodobnega mesta, kot je katedrala v 
srednjeveškem mestu, se v tem projektu uresničujejo s skladnostjo in refleksijo. Ideja o 
povezovanju uličnega sistema z arhitekturo je popolna novost. Ta teorija, prvič predstavljena v 
Tokijskem načrtu, je bila razširjena in izpopolnjena v tehnologiji, urbanem dogovoru in v 
formalni domišljiji. Temeljni koncept Tangejeve rešitve temelji na linearnem razvoju. (vir 36, 
str. 33) 
 
Tange je menil, da je ta projekt pomemben ne le za njegov mednarodni vpliv, temveč tudi zato, 
ker bo "vzoren primer obnove mest", zato je sprejel povabilo. Njegov predlog je temeljil na dveh 
metaforičnih konceptih, mestnih vratih in mestnem zidu. Omenjena sta dva glavna elementa 
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mesta, ki se kažeta z različnimi znaki. Načrt za Skopje je pokazal izjemno kontinuiteto 
Tangejevega pristopa k oblikovanju mesta.  
Kar razlikuje skopski projekt od prejšnjih shem Tangeja, so simbolni pomeni mestnih struktur, ki 
jih je arhitekt začel raziskovati v svojem projektu v Tokijskem zalivu, vendar jih do konca 
projekta še ni razvil. Celotno mesto je bilo povezano s simbolnimi koncepti "vrat" in "stene", ki 
so služili kot programske značilnosti in metafore za urbano obliko. Dejansko so te metafore 
predstavljale odskočno desko za celotno zasnovo.  
 
Kasneje je opozoril, da se je pri projektu v Skopju moral odločiti med dvema pristopoma k 
oblikovanju smernic za gradnjo. Prvi pristop bi bil v smeri, "da bi mesto dopuščalo rast in 
spreminjanje v dinamičnem in ponavljajočem se vzorcu", odgovornost načrtovalca bi v glavnem 
vključevala "vzpostavitev uporabe prostora in zidnih linij, ki zagotavljajo odprte prostore in 
tokove" za prosto gradnjo in rast mesta. Z drugim pristopom je "končna oblika celote zasnovana 
na praktično virtualni osnovi, s čimer so se vsi strinjali", ta metoda pa bi "omogočala izdelavo 
popolne slike". Tange je izbral drugi pristop, ker je menil, da bi njegov projekt v Skopju manj 
spodbudil rast in prenovo živega mesta, kot pa vzpostavil popolno podobo, v katero bi lahko bilo 
umeščeno uničeno mesto. Tange je v Skopju našel prostor, kjer bi lahko uresničil idejo o 
skupnem načrtu, ki ga je dal k teoretičnim predlogom za Tokio. (vir 21) 
 
 
Slika 19: Kenzo Tange (vir 22) 
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Slika 20: Olimpijski stolp Komazawa, olimpijske igre v Tokiu, 1964 (vir 23) 
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Slika 21: Kapela, Centro Direzionale, Napelj (vir 6) 
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Slika 22: Katedrala sv. Marije, Tokio, Japonska (vir 24) 
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2.5 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE 
 
Tekstilna in modna industrija sta največja in najstarejša industrijska sektorja na svetu. V svojih 
procesih porabita več vode kot katera koli druga industrija, razen kmetijstva, in v okolje 
sproščata velike količine strupenih kemikalij. 
Učinkovita proizvodnja ob nižjih stroških je prinesla nizke končne cene oblačil. Poceni proizvodi 
potrošnike spodbujajo k nakupom, povzročajo pa netrajnostno vedenje: preveliko porabo, 
kratkotrajno uporabo izdelkov in prezgodnjo zavrženost izdelka. Povečanje porabe povzroča tudi 
povečanje količine tekstilnih odpadkov. (vir 33, str. 14) 
 
Moda se sooča s hudimi svetovnimi okoljskimi in socialnimi izzivi. Potrošništvo je posledica 
rasti prebivalstva in gospodarskega razvoja. Svetovno prebivalstvo naj bi leta 2050 doseglo 9,2 
milijarde, število potrošnikov iz srednjega razreda pa naj bi se do leta 2030 podvojilo. 
Naraščajoče količine v modi pomenijo, da se že tako pomemben vpliv modne industrije na 
okolje povečuje, zlasti zaradi uporabe vode in kemikalij pri gojenju in pridelavi bombaža. 
Potrebne so inovativne rešitve za reševanje ali izboljšanje okoljskih vprašanj (voda, raba energije 
in podnebne spremembe ter strupene kemikalije). 
Nova alternativna vlakna so v razvoju. Trenutno obstajajo eksperimenti z novimi vlakni, kot so 
papir, mleko, morske alge, soja itd. Vse to se kaže kot odlična trajnostna alternativa. Izdelava 
celuloznih vlaken se je v zadnjih letih stalno povečevala, vendar trenutna stopnja povpraševanja 
ni dovolj visoka, da bi se izravnala s proizvodnjo bombaža. Celulozni material ima velik 
potencial, iz razpadnih materialov, tudi topilne celuloze, bodo razvijali nove izdelke. Nedavne 
raziskave, kot je ocena življenjskega cikla, omogočajo boljše razumevanje vpliva uporabe vode 
na ekosisteme, kot so gozdovi. (vir 42) 
 
Področje trajnostnega razvoja je mogoče konceptualno razdeliti na tri dele, upoštevaje tri 
področja: okoljska trajnost, gospodarska vzdržnost in družbenopolitična trajnost. Dodatno 
trajnostno oblikovanje in poslovne strategije danes vključujejo etično in vrednotno zasnovano 
razmišljanje. Trajnostno razmišljanje je precej široko zasnovano, zahteva celovito razumevanje 
in pristop na več ravneh, bolj pogosto k ekološkemu oblikovanju in trajnosti pristopamo ožje, na 
primer z osredotočanjem na okolje, vplive proizvodnje, nadomeščanje materialov z ekološkimi 
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materiali ali z osredotočanjem na etična vprašanja v proizvodnji (npr. družbena odgovornost 
podjetij). (vir 33, str. 16) 
 
Zelena strategija je kot izhodišče razvila naslednjo opredelitev "bolj trajnostnega načina": 
oblačila, čevlji in dodatki se proizvajajo, tržijo in uporabljajo na najbolj trajnosten način, ob 
upoštevanju okoljskih in socialno-ekonomskih vidikov. V praksi to pomeni stalno delo za 
izboljšanje vseh stopenj življenjskega cikla izdelka, od načrtovanja, proizvodnje surovin, 
proizvodnje, prevoza, skladiščenja, trženja in končne prodaje, uporabe, popravila, ponovne 
uporabe, predelave in recikliranja izdelka ter njegovih komponent. Z okoljskega vidika si je treba 
prizadevati za zmanjšanje kakršnega koli nezaželenega okoljskega učinka življenjskega cikla 
proizvoda z: (a) zagotavljanjem učinkovite in previdne uporabe naravnih virov (voda, energija, 
zemljišča, tla, živali, rastline, biotska raznovrstnost, ekosistemi itd.); (b) izbiro obnovljivih virov 
energije (veter, sončna energija itd.) na vsaki stopnji in (c) čim večjim popravljanjem, predelavo, 
ponovno uporabo in recikliranjem izdelka in njegovih komponent. S socialno-ekonomskega 
vidika bi si morale vse zainteresirane strani prizadevati za izboljšanje sedanjih delovnih pogojev 
za delavce na terenu in v tovarnah, izboljšanje prometne verige in trgovin, tako da se uskladijo z 
dobro etiko, najboljšo prakso in mednarodnimi kodeksi ravnanja. Poleg tega naj bi modna 
podjetja prispevala k spodbujanju bolj trajnostnih vzorcev potrošnje, nege in pralne prakse ter 
splošnega odnosa do mode. (vir 45) 
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Slika 23: Issey Miyake: A-POC ("kos krp") pomlad/poletje 1997,  
monokromatski izdelki brez odvečnega materiala (vir 30) 
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2.6 PRIMERI TRAJNOSTNIH SODOBNIH PRAKS V MODI 
 
2.6.1 Stella McCartney 
 
Blagovna znamka Stella McCartney, ustanovljena leta 2001, je vedno veljala za vegetarijansko, 
saj nikoli ne uporablja krzna, usnja, kože ali perja. Po več kot desetletju širitve svoje 
konfekcijske linije v blagovno znamko življenjskega sloga z močnim okoljskim zavedanjem je 
Stella McCartney prispevala k standardu v celotni panogi. Po njeni uvedbi krzna brez krzna, 
regeneriranega kašmirja, trajnostne viskoze in kože brez kože je mogoče reči, da je Stella 
McCartney pionirka etične in okolju neškodljive luksuzne mode, pri čemer je 53 % ženskih 
izdelkov izdelanih iz trajnostnih materialov. (vir 40) 
 
Stella McCartney pred izbiro za sodelovanje neetična podjetja sprašuje o njihovi zavezanosti 
etiki in trajnosti. Moda so spremembe, toda zanje se lahko odločaš zavestno, pomembno je, da 
nekaj narediš, da bi se razmere spremenile. 
Izdelava torbe iz umetnega usnja in neuporaba krzna ne moreta ustaviti globalnega segrevanja, 
vendar je to majhen korak v pravo smer. 
 
"Verjamem v to, da tudi če naredim malo, je veliko bolje, kot da ne naredim ničesar," je rekla 
Stella McCartney. (vir 41) 
 
"Ponujamo te [trajnostne modne] rešitve za zavedne in odgovorne potrošnike, ki so tudi moderne 
in elegantne," pravi. "Torej moramo to zagotoviti tudi za moške potrošnike. Nihče tega ne dela 
na luksuzen način in to me navdihuje." (vir 7) 
 
Stella McCartney je podprla stalno zavezanost k trajnosti in zmanjševanju okoljskih odpadkov s 
predstavljanjem svojih tekstur, ki jih obkrožajo smeti.  
"Ideja te kampanje je predstaviti, kaj želimo biti in kako se nosimo – naš odnos in kolektivna 
pot," pojasnjuje v uradnem sporočilu za javnost. "Naša umetno konstruirana okolja so 
odklopljena in se ne zavedajo drugega življenja in planeta, zato je tu odpad.”  
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Sporočilo podpira argument Stelle McCartney, saj podatki kažejo, da se vsako leto proizvede 
300 milijonov ton plastike, od tega polovica za enkratno uporabo, kar 8 milijonov ton pa se jo 
odloži v oceane. (vir 40) 
 
 
Slika 24: Stella McCartney kampanja – fotografirana na odlagališču, jesen zima 2017 (vir 40)    
 
 
Slika 25: Stella McCartney kampanja – fotografirana na odlagališču, jesen zima 2017 (vir 40) 
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2.6.2 Miuccia Prada  
 
Miuccia Prada pravi, da sta njihovo prizadevanje za odličnost in strast do lepote temelj vseh 
prizadevanj. Od vsega začetka je skupina povezana z zavezanostjo temeljnim vrednotam civilne 
družbe: spoštovanju okolja in spoštovanju etičnih načel. Odločenost za uresničevanje teh ciljev 
je izražena v njihovi korporativni kulturi, v njihovih odnosih z institucijami in partnerji po 
celotni proizvodni verigi in v kulturnih projektih, ki jih izvajajo v korist skupnosti na vseh 
mestih, kjer je skupina prisotna. 
Skupnost in lokalna območja, kjer delajo, so zelo bogat vir navdiha, zato jih spoštujejo in 
zaščitijo, vedno iščejo načine delovanja v harmoniji z duhom kraja. Pravijo, da je njihov cilj 
spodbuditi enako občutljiv pristop v celotnem sektorju in zlasti z vsemi njihovimi partnerji, da bi 
tako pomagali razviti kulturo trajnostnosti v industriji. 
Menijo, da je ena od njihovih družbenih odgovornosti kot podjetja, da razširijo svoja obzorja in 
razmislijo o posledicah tega, kar delajo, da bi njihove dejavnosti usmerile gospodarski razvoj v 
smeri bolj trajnostnega ravnovesja. (vir 12) 
 
 
 
Slika 26: Prada, ročno izdelane torbice iz kolekcije Made in India (vir 44) 
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2.6.3 Terra Urbana  
 
Terra Urbana je luksuzna znamka modne oblikovalke Mateje Benedetti in sodi med etične in 
trajnostne blagovne znamke, odlikuje jo koncept lepote, razkošja in inovacij. Cilj blagovne 
znamke je postaviti človeštvo na višjo raven zavesti glede na naravo in vse oblike ustvarjanja. 
Pomemben element identitete Mateje Benedetti je strast za inovativne trajnostne tkanine. Vsak 
izdelek je narejen iz najboljših naravnih tkanin, če je mogoče ekološko, z barvnimi izvlečki ali 
okolju prijaznimi barvili, s katerimi doseže želeno barvo. Umetno gnojilo, antibiotiki in rastni 
hormoni so strogo prepovedani. Vsi materiali so certificirani, biološko razgradljivi ali reciklirani.  
Mateja Benedetti podpira izdelke poštene trgovine in brezhibnost italijanske proizvodnje. 
 
Raziskovanje živalskih vrst kaže resno upadanje zaradi človeške širitve v njihove naravne 
habitate, lova in podnebnih sprememb. "Znanstveniki ocenjujejo, da vsakih 24 ur izumre 150–
200 vrst rastlin, insektov, ptic in sesalcev." (vir 28) 
"Pri ustvarjanju vedno izhajam iz tega, česa na trgu še ni ali kaj bi radi razvili, da bi bilo boljše. 
Hkrati pa z modo ozaveščamo o ogroženih živalskih vrstah in biotopih. Razvijam torej nekaj, kar 
ni samo moda, ampak tudi ozaveščanje na več ravneh, skratka nekaj, kar ima smisel za planet in 
človeštvo." (vir 48) 
 
Konoplja je ena izmed najbolj ekološko prijaznih tkanin in je tudi najstarejša. Naravno organsko 
konopljino vlakno diha in je biološko razgradljivo. Konoplja je obnovljiv vir, ki raste hitro brez 
herbicidov, fungicidov ali pesticidov. 
Jabolčno usnje prihaja iz odpadkov jabolk, ki jih proizvaja živilska predelovalna industrija. 
Material lahko popolnoma nadomesti usnje pri proizvodnji modnih predmetov. Jabolčno usnje 
vključuje 50 % jabolčne moke, pridobljene iz dehidrirane in prašnate jabolčne lupine, jedra ter 
vode, in 50 % PU. 
Usnje iz rib je edinstvena priložnost za delo z eksotičnim usnjem, ne da bi ogrozili naravo. 
Surovina je koža rib, ulovljenih v morju ali gojenih za hrano. Usnje ni pridobljeno iz živali, ki so 
gojene zaradi potrebe modne industrije, koža rib bi se preprosto zavrgla. (vir 29) 
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Slika 27: Mateja Benedetti – oblačilo iz jabolčnega usnja (vir 32) 
 
 
Slika 28: Mateja Benedetti pomlad/poletje 2018 (vir 27) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 Izhodišče 
 
 
Slika 29: Izhodiščni kolaž  
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3.2 Namen naloge 
 
Namen magistrskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo, ki ponuja močno vizualno podobo. 
Cilj magistrske naloge je bil razvoj ready to wear ženske kolekcije za pomlad/ poletje 2017, v 
kateri je zaznati elemente arhitekture. Izraženi so v različnih teksturah, materialih in ročnih 
tehnikah. Posamezni kosi kolekcije so oblikovani tako, da se lahko med seboj kombinirajo in 
ustvarjajo nove videze. Oblikovani so tudi modni dodatki, ki dopolnjujejo celotni videz 
kolekcije.  
 
 
3.3 Inspiracija 
 
Inspiracija kolekcije je arhitektura in njeni elementi. Izbrana dela arhitekta so mi omogočila 
prenos elementov v sodobno modno kolekcijo. Za svojo kolekcijo oblačil sem izbrala arhitekturo 
japonskega arhitekta Kenza Tangeja, njegove hladne betonske stavbe z grobimi materiali, 
minimalistično uporabo barv in zanimive oblike.  
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Slika 30: Inspiracijski kolaž  
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3.3.1 Materiali in barve 
 
Kombinirala sem različne materiale, ki se med seboj razlikujejo po videzu – mat ali sijaj, 
strukturi, otipu in površini. Toge in goste tkanine sem postavila nasproti mehkim in prosojnim. 
Barvna paleta v kolekciji obsega črno, različne odtenke sive ter barvo kože. Metalni odtenki 
postanejo bolj dramatični z gubanjem.  
 
 
 
  Slika 31: Barvna paleta kolekcije (lasten vir)  
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3.3.2 Ciljna skupina 
 
Stil ciljne skupine je mešanica elegance, minimalizma in urbanega stila. Ceni kakovostna 
oblačila z dodano estetsko vrednostjo. Zanimajo jo moda, arhitektura in umetnost. Oblačila so 
srednjega cenovnega razreda. 
 
   
 
Slika 32: Kolaž ciljne skupine kolekcije 
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3.3.3 Razvoj kolekcije s pomočjo kolaža 
 
 
Slika 33: Kolaž 1 
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Slika 34: Kolaž 2 
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Slika 35: Kolaž 3 
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Slika 36: Kolaž 4 
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Slika 37: Kolaž 5 
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Slika 38: Kolaž 6 
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Slika 39: Kolaž 7 
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3.3.4 Skice 
 
 
 
Slika 40: Skica, model 1 
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Slika 41: Skica, model 2 
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Slika 42: Skica, model 3 
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Slika 43: Skica, model 4 
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Slika 44: Skica, model 5 
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Slika 45: Skica, model 6 
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Slika 46: Skica, model 7 
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3.3.5 Tehnične skice in opis realiziranih modelov 
 
 
  
Slika 47: Tehnična skica, bluza in krilo z gubami, model 1 
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Slika 48: Tehnična skica, bluza in pensil krilo, model 2 
 
Slika 49: Tehnična skica, obleka, model 3 
 
 
 
Slika 50: Tehnična skica, asimetrični pulover in krilo, model 4  
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Slika 51: Tehnična skica, obleka, model 5 
 
Slika 52: Tehnična skica, bluza in krilo, model 6 
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Slika 53: Tehnična skica, blazer in hlače, model 7 
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3.4 Fotografije 
 
 
 
 
 
 
Slika 54: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 1 
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Slika 55: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 2 
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Slika 56: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 3 
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Slika 57: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 4 
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Slika 58: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 5 
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Slika 59: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 6 
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Slika 60: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 7 
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Slika 61: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 8 
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Slika 62: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 9 
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Slika 63: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 10 
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Slika 64: Fotografija kolekcije Oblikovanje ženske kolekcije z izhodiščem v arhitekturi 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotograf: Dan Briški 
Model: Maša Ferme 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
V magistrski nalogi sem raziskovala povezavo med arhitekturo in modo in oblikovala ready to 
wear kolekcijo z izhodiščem v stavbah Kenza Tangeja.  
 
Kolekcija s svojimi silhuetami in barvami odraža prvotno idejo in je zelo nosljiva. Pri izdelavi 
sem uporabila več različnih tehnik.   
 
Že v teoretičnem delu sem ugotovila, da imata moda in arhitektura veliko skupnega, kar ju 
povezuje in dopolnjuje. Možnosti za oblikovanje je res veliko, inspiracijo lahko črpamo iz 
materialov, oblik, struktur, vzorcev ali barv. 
Pri eksperimentalnem delu sem sproti prihajala do novih rešitev in se vedno znova vračala k 
prvotni ideji, kar se najbolj odraža v materialih in silhuetah. Podobnosti in razlike med modo in 
arhitekturo so najbolj vidne v končnem izdelku. 
 
Soočila sem se s problemom, kako ustvariti zanimive silhuete. Zaradi tega sem skice narisala s 
pomočjo kolaž tehnike, tako da sem dobila zanimive oblike in strukture. 
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5 ZAKLJUČEK 
 
Moda in arhitektura imata veliko povezav, a hkrati nasprotij.  
 
Obe področji sta odraz kulture in identitete. Arhitekti in modni oblikovalci ustvarjajo popolne, 
udobne in estetske oblike za človeško telo. Arhitektura nas ščiti pred naravnimi pojavi in ustvarja 
varno in zasebno okolje za naša telesa, moda pa na drugi strani zagotavlja zavetje, je kot naša 
druga koža. 
 
Moda se sklicuje na hitre spremembe v trendih, ki so se pojavili po industrializaciji v 
devetnajstem stoletju kot rezultat razvoja "hitre mode". Arhitektura pa v primerjavi s kratko 
življenjsko dobo mode predstavlja brezčasnost. 
Pogosto opaženo sodobno dejstvo je, da arhitektura in moda uživata v uporabi fleksibilnih 
materialov in da si področji med seboj izposojata tehnike.  
 
V magistrski nalogi sem dokazovala ravno to. V kolekciji "Oblikovanje ženske kolekcije z 
izhodiščem v arhitekturi" oblačilne kose predstavljam kot telo – arhitekturo; ustvarila sem 
"nosljive stavbe". Material, ki se v interjerju uporablja kot dodatek stolom, da delujejo toplejši, 
sem uporabila pri dveh oblačilnih kosih. Z raziskovanjem sem se približala in našla najbližjo 
zvezo med arhitekturo in modo tako, da sem ustvarila "3D-strukture in prostor" za telo, istočasno 
s tem pa omogočila neomejeno gibanje. Dosedanji rezultati kažejo, da se ljudje vedno bolj 
zavedajo kakovosti in trajnosti, ki nam jo ponujajo majhne serije oblačil, s tem se približamo 
unikatnosti, kot so po svoje unikatne stavbe. V svojem delu sem to dejstvo uporabila pri 
izdelovanju čevljev, vključila sem tradicionalne obrti lokalnih mojstrov. Prav tako so nekatera 
oblačila narejena brez ali z zelo malo odpadki, modni dodatki pa so nastali iz odpadnih tkanin. 
 
Po uspešnih eksperimentih sem ugotovila, da lahko različne 3D-strukture in ročne tehnike s stavb 
velikega arhitekta svojega časa, Kenza Tangeja, prenesem v zanimivo, sodobno oblikovano 
kolekcijo. Rezultat magistrskega dela je sodobna unikatna kolekcija, prepoznavna in edinstvena 
ter utemeljena na uporabnih, inovativnih ročnih tehnikah in materialih. Z uporabo in kombinacijo 
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ročnih tehnik sem vplivala na oblike ter silhuete. Pozornost pri izdelavi vsakega kolekcijskega 
kosa je bila usmerjena v detajle. 
 
Magistrsko delo je dobro izhodišče za nadaljnje raziskovanje uporabe ročnih tekstilnih tehnik na 
sodobnejše načine. 
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